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SMK Pariwisata Bantul merupakan Sekolah Menengah Kejuruan yang  
beralamat di Jalan Parangtritis,Km.20, Belan, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul. 
Saat ini SMK Pariwisata Bantul dapat dikategorikan sebagai sekolah yang memiliki 
potensi di daerah Bantul Selatan. Sarana dan prasaran yang dimiliki sekolah 
meliputi ruang kelas yang memadai, ruang praktik setiap jurusan, beasiswa, dan 
fasilitas lainya yang digunakan untuk mendukung kegiatan belajar siswa. Namun 
pemanfaatan teknologi informasi belum dimanfaatkan dengan efektif pada SMK 
Pariwisata Bantul dan masih ada yang menggunakan sistem manual untuk 
mendukung kegiatan operasional sehari – hari. Seperti dalam absensi, penilaian, 
dan proses backup data. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 
melakukan kegiatan – kegiatan tersebut. Penilaian terhadap siswa – siswa SMK 
Pariwisata Bantul masih menghasilkan data yang kurang akurat karena masih 
terdapat data yang berulang, tidak tercatat, kurang teliti, dan salah perhitungan 
dalam penilaian.  
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka SMK Pariwisata Bantul 
membutuhkan sistem yang digunakan untuk pengelolaan akademik. Penulis 
memiliki gagasan untuk membuat sebuah sistem untuk mengelola nilai, presesnsi 
siswa, dan jadwal siswa. Sistem pengelolaan akademik tersebut berbasis 
multiplatform menggunakan teknologi hybrid. Dengan adanya sistem ini, maka 
akan tercipta pengolahan data yang terorganisir, sehingga memudahkan dalam 
pengaksesan data, dan penyampaian informasi yang tersedia. 
Hasil dari sistem akan berupa sebuah aplikasi multiplatform yang dapat 
digunakan diberbagai device atau perangkat, siswa akan mengetahui informasi 
berupa jadwal pelajaran siswa, presensi, dan transkrip nilai. Siswa juga dapat 
melihat biodata masing – masing dan mengganti password  akun sistem akademik. 
Guru akan mendapatkan informasi berupa biodata guru, jadwal mengajar, dan data 
nilai siswa.  Tata usaha akan mendapatkan semua informasi mengenai guru dan 
siswa. 
 









Bantul Tourism Vocational high school is located at Jalan Parangtritis Km 
20, Belan, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul. Currently Pariwisata Bantul 
Vocation High School can be categorized as a school enough potential in the area 
of Bantul to the South. Facilities facilities and infrastructure there include adequate 
classrooms, practice any majors, scholarships, and other facilities that are used to 
support student learning activities. However, the utilization of untapped 
information technology effectively in Pariwisata Bantul Vocation High School and 
still use manual systems to support their operations day by day. As in attendance, 
assessments, and data backup process. So it takes quite a long time to do an activity. 
Assessment of many students of Pariwisata Bantul Vocational High Scholl  are still 
making the data less accurate because there is still data repeatedly, not recorded, 
less scrupulous, and miscalculated in his assessment. 
 Based on existing problems, then a Bantul Tourism need a academic 
management system. The writer has an idea to create a system to manage grades, 
presesnsi students, and the student's schedule. Academic management system that 
based multiplatform use hybrid technology. The existence of this system, it will be 
created in the data processing that is organized, so as to facilitate data access, 
and delivery of information available. 
 The results of the system will be a multiplatform application that can be 
used in various devices or devices, students will know the information in the form 
of student lesson schedules, presences, and transcripts. Students can also view their 
respective biodata and change the password of the academic system account. The 
teacher will get information in the form of teacher biodata, teaching schedule, and 
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